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Abstract: Subjectivity, namely the fair realization of human freedom, reflects the highest value of the Civil 
Code. It is founded on the cognition of the average human being’s image. The average human being’s image has 
developed from citizen and businessman to labor, and to “pure freeman” who realizes fi nancial independence through 
intellectual creation and new business model application. In modern China, intellectual property enables people more 
opportunities to employment and property accumulation, and people’s subjectivity is more dependent on social and 
wealth growth based on intellectual creation, hence the realization of the human being all-around development. The 
intellectual property volume of the Civil Code is not only the essential condition for maintaining subjectivity, but also a 
requirement for perfecting the basic economic system of socialist market economy. 
Key Words: subjectivity; the Civil Code; intellectual property volume
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